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科举制，以公开、统一的考试作为选才取仕的基本途径。科举
考试制度在中国历史上发挥了重大作用，为巩固、强化封建中
央集权的政治体制和国家的统一做出了突出的贡献，同时也为
社会各阶层的知识分子打开了入仕的大门，贯彻了儒家“有教无
类”的思想，奠定了选才公平性、竞争性的基础。正是由于其
本身所具有的性质及以选有才之士为目的，使其在中国社会生
存了1300 年之久，且其公平竞争观念已深入人心。在此观念的
推动下，上世纪中叶两岸建立起公正统一的高校招生考试制度
也是历史发展必然的产物。
2. 表层因素：历史和现实因素的影响
（1）历史因素。大学联招制度追溯至民国 27年（即1938 年）
开始的统一招考，当时教育部为适应抗日战争时期的需要，决
定施行统一招考以统筹大学设施，统一新生入学标准，提高大
学生入学程度。1937年国民政府教育部在中央、浙江、武汉三
所大学试办“联合招考”的基础上，1938 年实行国立各院校统
一招生，1940 年又扩大到公立各院校统一招生。[4] 民国时期的
高校联合招生考试对新中国和国民党迁台后的高校招生考试制
度有着深远的影响。我国大陆地区于1952年决定全部高等学校
实行全国统一招生考试，并于1957年基本确立了全国统一招生
考试制度。而台湾地区，1954 年“教育部”令四所高校联合招生，
拉开了台湾大学联招的帷幕。因此，可以说民国时期的大学招
考制度是大陆的高校招生统一考试制度的建立和台湾的大学联
考制度的源头之一。
（2）现实因素。一定社会背景下的政治经济制度、文化、
科学技术等都会对教育发展产生影响并起制约作用，高校招生
考试制度也同样受时代影响。新中国成立后，经过三年的努力，
迅速恢复了遭到严重破坏的国民经济。然而在国民经济快速发
展中遇到的困难是缺乏人才，“所以我们必须从各方面来大力培
养建设人才”。[5] 因此高校招生就成了其中关键的一环，在各大
行政区内实行全部或局部高等学校联合或统一招生经验的基础
上，并考虑到提高全国招考效率和减轻考生在各高校进行单独
招考时沉重负担的前提下，于1952 年正式施行全国高等学校统
一招生考试。而台湾地区，自国民党退台后，大力恢复发展经济，
对人才也极度需求。在高校招生制度上，“教育部”认为各校自
行招生考试，浪费人力物力且青年学子对于想报考的学校重复
考试也浪费精力，所以从1954 年起试办大专学校联合招生考试
制度。因此，两岸统一考试制度的实行也受到时代背景的影响。
三、历史启示
20 世纪中叶两岸高校招生考试制度经历了一个从单独招生
到统一招考的重大转折期。在两岸高校招考制度为符合时代需
要而不断进行改革探索的今天，反观这段两岸高校招生转折期
的历史，并联系当今高校招考改革及教育发展的实际，我们能
够从中获得许多有益的启示。
1.重视传统文化对高校招生制度的影响
传统文化对高等教育的作用虽然是隐蔽的、潜在的，但又
是持久的、深刻的。[6] 在高校招生考试中，应重视传统文化对其
的影响作用，符合传统文化的发展方向，使之成为推动招生考
试改革的促进力量。我国传统文化中的大一统思想和家族化观
念等，使得高校招生很难像其他一些国家那样采取“宽进严出”
的方式，如采取会大大降低高等教育的质量，也可能会导致社
会的公正性失去了可信度，这对两岸高等教育的未来发展都极
为不利。同时，两岸高校应加强交流合作，在共同文化传统的
基础上推进高等教育共同发展，促进祖国和平统一。
2.坚持高校招生本土化
从清末到民国再至新中国成立，我国的高等教育制度是从
简单模仿日、美到逐步本土化的过程。高校招生也逐渐走向本土
化，其主要表现在高校招生从单独招生走向统一招生，而这个
主要分水岭就是 20 世纪中叶的高校统一联合招生。当前，我国
高等教育不断走向国际化，中外教育交流合作也更加频繁，这
不仅促进了中国的高等教育走向了世界，而且使我们学习借鉴了
西方先进的高等教育理念、现代教育科学技术、现代教育管理
方式等等，对本国高等教育的发展发挥了很大作用。但在这个
中外交流过程中，两岸都应坚持本土化，吸取外来文化中有利于
本土化发展的方面，走出一条富有中国特色的高校招生的道路。
3.坚持高校统一招生考试
在高校招生中，统一考试制度尽管存在着一些弊端，但它
是一种很好的选才方式，它遵循了公平、公正的基本原则，极
大地调动了广大学子的积极性。因此，在现代社会，我们仍然
应坚持这种选才方式。台湾自2002 年起正式采取大学多元入
学考试制度，但在实际操作过程中，大多数考生还是选择考试
分发制中的统一考试方案，而选择甄选入学制的只占少数，这
也充分证明了统一考试的优越性。另外，坚持统一考试对文化
教育也具有强有力的激励作用，能更好地保障教育目的实现。
虽然现行的考试制度还有待于完善，但我们应看到统一考试制
度的两面性，对其作出客观的评价，使其发挥出最大的功效。
回顾 20 世纪中期两岸高校施行的统一招生制度，它留给我
们太多的思考。在高等教育发展的过程中，良好的高校招生考
试制度对高等教育制度的完善与发展起着积极的作用。我们应
以古鉴今，使高校招生考试制度逐步走向科学合理化，为我国
当今大众化阶段的高等教育健康发展奠定基础。
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